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 La presente investigación  trata a cerca de las  competencias actitudinales 
de Enfermería y cuidado integral en los pacientes .Tipo de investigación 
cualitativo – descriptivo, representada con la Teoría “Cuidado Humano” de Jean 
Watson (1961), Escenario de estudio el servicio de emergencia  del Hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren,  se empleo las entrevistas en la observación 
partisipante mediente el cuestionarios de preguntas orientadoras, luego se realizo 
el analisis de contendidos trancriptas de la cinta de grabación. Los resultados 
encontrados estan relacionados a con las competencias actitudinales de 
enfermero que tiene implicancia el jucio profesional de la enfermero para planear 
y organizar sus actividades profesionales, eficiencia y valor lo cual tiene que ver 
con la seguridad y calidad de atencion que la enfermera brianda al paciente, el 
respeto a los derechos humanos  los cuales estan relacionados a la normativa 
institucional. Asi mismo, la demanda de pacientes en el servico de emergencia 
esta ralacionado con la disposición de los servicos de salud los cuales las 
funciones de la enfermera  es un conjunto de actividades encargadas de  brindar 
cuidado integral  al paciente, asi mismo recursos materiales y recurso humano  
como requisito esencial en la atencion del paciente; las gestiones rapidas de 
accesibilidad  estan ralacionadas con  las competencias actitudinales de de la 
enfermera y con el cuidado integral en pacientes en el servicio de emergencia. 
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The present research deals with attitudinal competences of Nursing and 
comprehensive care in patients. Type of qualitative - descriptive research, 
represented with the "Human Care" Theory by Jean Watson (1961), Study 
Scenario the emergency service of the Hospital National Alberto Sabogal 
Sologuren, the interviews were used in the observation partisipante the 
questionnaires of guiding questions, then the analysis of transcript contendidos of 
the recording tape was realized. The results found are related to the nurse's 
attitudinal competencies that have implications for the professional judgment of the 
nurse to plan and organize their professional activities, efficiency and value which 
has to do with the safety and quality of care that the nurse brianda the patient , 
Respect for human rights which are related to institutional regulations. 
Likewise, the demand for patients in the emergency service is related to the 
provision of health services, which the functions of the nurse is a set of activities in 
charge of providing comprehensive care to the patient, as well as material 
resources and human resources as Essential requirement in patient care; The 
speedy approaches of accessibility are related to the attitude competencies of the 
nurse and to the integral care in patients in the emergency service. 
Key Words: Comprehensive care in the emergency service, Nursing and patient 
communication, nurse's attitudinal competencies. 
 
 
 
 
